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チョレイ（猪苓）は，サルノコシカケ科（Polyporaceae）
に属する担子菌類であるチョレイマイタケ Polyporus
umbellatus FRies の菌核であり，古くから漢方処方
用薬として利水剤とみなされる処方に配合されて
いる．2）その化学成分としては，脂肪酸，3）多糖
類，4,5）ステロール 6−10）が報告されている．先に著
者らはキノコの化学成分研究の一環として，11）
チョレイから天然物としては珍しい 1,2,3,4,5,10,19-
heptanorergostane 型ステロールを単離し，その化
学構造について報告した．12）今回，更に成分検索
を行ったところ 5 種のステロール（1−5）を単離
することができたので，それらの化学構造につい
て報告する．
化合物 1は uV スペクトルにおいて 309，322 及
び 337 nm にΔ5,7,9（11）構造を有するステロールに特
徴的な吸収を示した．13）1h-NMR スペクトルにお
いては ergostane 骨格［δh 0.58（3h, s, h3-18）, 0.82
（3h, d, J＝6.6 hz, h3-26）, 0.84（3h, d, J＝6.8 hz, h3-
27）, 0.92（3h, d, J＝6.9 hz, h3-28）, 1.02（3h, d, J＝
6.6 hz, h3-21）, 1.25（3h, s, h3-19）］，水酸基の付け
根のメチンプロトン［δh 3.60（1h, m, h-3）］，二置
換二重結合［δh 5.16（1h, dd, J＝15.3, 7.3 hz, h-22）,
5.24（1h, dd, J＝15.3, 7.1 hz, h-23）］及び三置換二
重結合［δh 5.40（1h, m, h-7）, 5.52（1h, m, h-6）,
5.67（1h, dd, J＝5.9, 1.8 hz, h-11）］に基づくシグナ
ルが認められた．これより，本化合物は（22e）-
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Five sterols were isolated from the sclerotium of Polyporus umbellatus FRies（Polyporaceae）and identiﬁed as
（22e）-ergosta-5,7,9（11）,22-tetraen-3β-ol（1）, ergosta-5,7-dien-3β-ol（2）, ergost-7-en-3β-ol（3）,（22e）-ergosta-6,8（14）,22-
trien-3β-ol（4）, and（22e）-ergosta-8（14）,22-dien-3β-ol（5）. their structures were determined on the basis of spectral
data. Compounds 1−5 have been isolated from the sclerotium of P. umbellatus for the ﬁrst time.
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Chart 1
ergosta-5,7,9（11）,22-tetraen-3β-ol と推定されたので，
標品 14）との直接比較（1h-NMR スペクトル，
hPLC）により同定した．
化合物 2は uV スペクトルにおいて 269，280 及
び 291 nm にΔ5,7 構造を有するステロールに特徴的
な吸収を与えた．13）1h-NMR スペクトルにおいて
は ergostane 骨格［δh 0.62（3h, s, h3-18）, 0.78（3h,
d, J ＝ 6.8 hz, h3-28）, 0.79（3h, d, J ＝6.8 hz, h3-27）,
0.86（3h, d, J＝6.9 hz, h3-26）, 0.94（3h, s, h3-19）,
0.94（3h, d, J＝6.4 hz, h3-21）］，水酸基の付け根の
メチンプロトン［δh 3.63（1h, m, h-3）］及び三置換
二重結合［δh 5.38（1h, ddd, J ＝5.6, 2.8, 2.8 hz, h-7）,
5.57（1h, dd, J＝5.6, 2.3 hz, h-6）］に由来するシグナ
ルが認められた．これより，本化合物は ergosta-5,7-
dien-3β-ol と推定されたので，標品 14）との直接比較
（1h-NMR スペクトル，hPLC）により同定した．
化合物 3は 1h-NMR スペクトル［δh 0.53（3h, s,
h3-18）, 0.776（3h, d, J＝6.8 hz, h3-28）, 0.782（3h, d,
J＝6.8 hz, h3-26）, 0.79（3h, s, h3-19）, 0.85（3h, d, J＝
6.8 hz, h3-27）, 0.92（3h, d, J＝6.4 hz, h3-21）, 5.16
（1h, m, h-7）］15）より，Δ7 構造を有する ergostane
型ステロールである ergost-7-en-3β-ol と推定された
ので，標品 14）と比較（1h-NMR スペクトル，hPLC）
したところ完全に一致した．
化合物 4は uV スペクトルにおいて 250 nm に
Δ6,8（14）構造を有するステロールに特徴的な吸収を
示 し た ． 13） 1h-NMR ス ペ ク ト ル に お い て は
ergostane 骨格［δh 0.64（3h, s, h3-18）, 0.82（3h, d,
J＝6.8 hz, h3-26）, 0.84（3h, d, J＝6.8 hz, h3-27）, 0.90
（3h, s, h3-19）, 0.92（3h, d, J＝6.9 hz, h3-28）, 1.03
（3h, d, J＝6.8 hz, h3-21）］，水酸基の付け根のメチ
ンプロトン［δh 3.68（1h, m, h-3）］及び二置換二
重結合［δh 5.16（2h, m, h-22, h-23）, 5.26（1h, d,
J＝9.7 hz, h-7）, 6.12（1h, dd, J＝9.7, 3.1 hz, h-6）］
のシグナルが認められた．これより，本化合物は
（22e）-ergosta-6,8（14）,22-trien-3β-ol と推定されたの
で，標品 16）との直接比較（1h-NMR スペクトル，
hPLC）により同定した．
化合物 5の 1h-NMR スペクトルは化合物 4に類
似しているが，4に認められた 6，7 位間の二重結
合に由来するシグナルが消失しており，また，δh
0.69（3h, s, h3-18）及び 0.85（3h, s, h3-19）にシグ
ナルが認められることから，Δ8（14）構造を有するス
テロールであることが示唆された．15）これらのこ
とから，本化合物は（22e）-ergosta-8（14）,22-dien-
3β-ol と推定され，標品 16）と比較（1h-NMR スペク
トル，hPLC）したところ完全に一致した．
以上，チョレイのステロール成分について検討を
行い，5 種の ergostane 型ステロール（1−5）の存
在を明らかにすることができた．化合物 1−5はブ
クリョウ（茯苓）からすでに単離されているが，17）
これらの化合物がチョレイから確認されたのは今
回が初めてである．
実　験　の　部
融点は柳本微量融点測定装置 MP-s3 型で測定し
た（未補正）．uV スペクトルは Beckman Du-64
型を用いて測定した．NMR スペクトルは日本電子
JNM-eX 270 型 を 使 用 し ， 内 部 標 準 物 質 に
tetramethylsilane（tMs）を用いて測定した（略
語：s＝singlet, d＝doublet, dd＝double doublet,
ddd＝double double doublet, m＝multiplet）．化学
シフトは δ値（ppm）で示し，結合定数（J）は hz
で表した．シリカゲルカラムクロマトグラフィーに
は充填剤として Kieselgel 60（Merck, 230−400
mesh）を使用した．分取 hPLC には，東ソー製装
置［ポンプ, CCPs; 検出器, Ri-8020; カラム恒温槽,
Co-8020］を使用した．
抽出及び分離 市販のチョレイ（ウチダ和漢薬）
3.0 kg を Meoh で抽出し，Meoh エキス（29.0 g）
を得た．これを水に懸濁し，ChCl3 で抽出を行い，
ChCl3 可溶部（11.0 g）を得た．ChCl3 エキスをシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー［n-hexane−acoet
（7 : 3−1 : 7）, acoet, ChCl3−Meoh（4 : 1）］に付し
て分画を行い，フラクション（fr.）1−42 を得た．
このうちの fr. 6［n-hexane−acoet（7 : 3）］を分
取 hPLC［column, tsKgel oDs-120t（tosoh, 7.8
mm i.d.×30 cm）; column temperature, 40℃; mobile
phase, Meoh; ﬂow rate, 1.0 ml/min］に付し，化合
物 1（6.0 mg），化合物 2（4.0 mg），化合物 3（3.0
mg），化合物 4（8.5 mg）及び化合物 5（2.0 mg）
を単離した．
（22e）-ergosta-5,7,9（11）,22-tetraen-3β-ol（1）無色
針状晶，mp. 143−145℃（Meoh）. uVλmax（Meoh）
nm: 309, 322, 337. 1h-NMR（270 Mhz, CDCl3）δ:
0.58（3h, s, h3-18）, 0.82（3h, d, J＝6.6 hz, h3-26）,
0.84（3h, d, J＝6.8 hz, h3-27）, 0.92（3h, d, J＝6.9 hz,
h3-28）, 1.02（3h, d, J＝6.6 hz, h3-21）, 1.25（3h, s, h3-
19）, 3.60（1h, m, h-3）, 5.16（1h, dd, J＝15.3, 7.3 hz,
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h-22）, 5.24（1h, dd, J＝15.3, 7.1 hz, h-23）, 5.40（1h,
m, h-7）, 5.52（1h, m, h-6）, 5.67（1h, dd, J＝5.9, 1.8
hz, h-11）. 標品 14）と hPLC により比較し同定
［column, tsKgel oDs-120t（tosoh, 7.8 mm
i.d.×30 cm）; column temperature, 40℃; mobile
phase, Meoh; ﬂow rate, 1.0 ml/min; tR＝31.0 min］．
ergosta-5,7-dien-3β-ol（2）無色針状晶，mp.
153−155℃（Meoh）. uVλmax（Meoh）nm: 269,
280, 291. 1h-NMR（270 Mhz, CDCl3）δ: 0.62（3h,
s, h3-18）, 0.78（3h, d, J＝6.8 hz, h3-28）, 0.79（3h, d,
J＝6.8 hz, h3-27）, 0.86（3h, d, J＝6.9 hz, h3-26）, 0.94
（3h, s, h3-19）, 0.94（3h, d, J＝6.4 hz, h3-21）, 3.63
（1h, m, h-3）, 5.38（1h, ddd, J＝5.6, 2.8, 2.8 hz, h-7）,
5.57（1h, dd, J＝5.6, 2.3 hz, h-6）．標品 14）と hPLC
により比較し同定［column, tsKgel oDs-120t
（tosoh, 7.8 mm i.d.×30 cm）; column temperature,
40℃; mobile phase, Meoh; ﬂow rate, 1.0 ml/min;
tR＝43.0 min］．
ergost-7-en-3β-ol（3）無色針状晶，mp. 148−150℃
（Meoh）. 1h-NMR（270 Mhz, CDCl3）δ: 0.53（3h,
s, h3-18）, 0.776（3h, d, J＝6.8 hz, h3-28）, 0.782（3h,
d, J＝6.8 hz, h3-26）, 0.79（3h, s, h3-19）, 0.85（3h, d,
J＝6.8 hz, h3-27）, 0.92（3h, d, J＝6.4 hz, h3-21）, 3.60
（1h, m, h-3）, 5.16（1h, m, h-7）．標品 14）と hPLC
により比較し同定［column, tsKgel oDs-120t
（tosoh, 7.8 mm i.d.×30 cm）; column temperature,
40℃; mobile phase, Meoh; ﬂow rate, 1.0 ml/min;
tR＝50.0 min］．
（22e）-ergosta-6,8（14）,22-trien-3β-ol（4）無晶形
粉末．uVλmax（Meoh）nm: 250. 1h-NMR（270
Mhz, CDCl3）δ: 0.64（3h, s, h3-18）, 0.82（3h, d,
J＝6.8 hz, h3-26）, 0.84（3h, d, J＝6.8 hz, h3-27）, 0.90
（3h, s, h3-19）, 0.92（3h, d, J＝6.9 hz, h3-28）, 1.03
（3h, d, J＝6.8 hz, h3-21）, 3.68（1h, m, h-3）, 5.21
（2h, m, h-22, h-23）, 5.26（1h, dd, J＝9.7 hz, h-7）,
6.12（1h, dd, J＝9.7, 3.1 hz, h-6）．標品 16）と hPLC
により比較し同定［column, tsKgel oDs-120t
（tosoh, 7.8 mm i.d.×30 cm）; column temperature,
40℃; mobile phase, Meoh; ﬂow rate, 1.0 ml/min;
tR＝35.0 min］．
（22e）-ergosta-8（14）,22-dien-3β-ol（5）無晶形粉
末．1h-NMR（270 Mhz, CDCl3）δ: 0.69（3h, s, h3-
18）, 0.82（3h, d, J＝6.8 hz, h3-26）, 0.84（3h, d, J＝
6.8 hz, h3-27）, 0.85（3h, s, h3-19）, 0.92（3h, d, J＝
7.1 hz, h3-28）, 1.02（3h, d, J＝6.8 hz, h3-21）, 3.57
（1h, m, h-3）, 5.20（2h, m, h-22, h-23）．標品 16）と
hPLC により比較し同定［column, tsKgel oDs-
120t（ tosoh, 7.8 mm i.d.×30 cm）; column
temperature, 40℃; mobile phase, Meoh; ﬂow rate,
1.0 ml/min; tR＝38.0 min］．
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